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Kanuna, aklıselime ve 
hukuk devleti devri 
iddialarına rağmen:
DEVAM HALİNDEKİ BİR 
ZULMÜN ACI HİKÂYESİ
*  Mazisi ve şahsiyeti ile olduğu kadar, şeref verdiği makamıyla 
da hak ve faziletin hâmisi, muhterem Oumhurreisimize,
*  Hukuk demeti kurma taahhüdünün bir numaralı muhatabı sa­
yın Başvekil Adnan Menderes’e,
*  Maruz kaldığım zulümleri devam ettirenlerin mensubu olduk­
ları teşkilâtın başında olarak Milli Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve 
Adliye Vekillerine,
*  Devlet bürokrasisinden doğan haksızlıklara ve ferdî mülkiye­
te tecavüz zulmüne karşı mağdur vatandaşın sıyanet mercii olma­
sı lâzımgelen Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi azalanım,
*  Ve nihayet:
*  En büyük karar mercii ve salâhiyetti mahkeme olan asil 
Türk Milletinin İnsaf ve takdirine:
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Çok tel kırılır sine-i kanun-u cihanda, 
Nâ ehline mıdrab-ı tasarruf verilince...
Bu broşürümüzde belirttiğimiz haldkatlere 
ait resmî vesikaların klişelerini, yine de devletin 
manevî şahsiyetini düşünerek neşretmiyoruz. Dos­
ya halindeki bu vesikalar, uğradığımız facianın 
kanun ve insaf içinde hallini, işgal ettiği maka­
mın vazifesi sayacak muhatabı bekliyor... Bu ü- 
midimiz de hayaâl olduğu takdirde, suçluları ta­
rih ve amme vicdanı huzurunda mahkûm edebil­
mek için onları da neşredeceğiz.
.... Haddi zatında mülk, mahfuzdur. İstim­
lâk ve istimval, ancak istisnaen tecviz edilmiş­
tir. Bu cevaz da istimlâkin, umumî menfaatin 
kat’î lüzum ve zaruretine istinadiyle kaimdir..”
(TEM YİZ TEVHİDİ İÇTİHAD K AR AR I)
Bu bir şikâyetname değildir. Kanunlarm kötüye kul­
lanılması ve mesuliyetsizlik hissinden abideleşmiş olan sis­
temli, hain, merhametsiz ve o nisbette âdi bir zulmün hikâ­
yesidir. işin asıl garip tarafı Zalimlerle Mazlumlar arasın­
da gadra uğramışlar lehine olan farktır. Bu farkın ne ol­
duğunu izah içindir ki, yetmiş senelik ömrümü pek muh­
tasar ve hattâ birkaç cümle üe arza mecbur edildim.
Ben Eşref Sencer Kuşçübaşı, Abdülhamit istipdadmın 
en kara ve korkunç devrinde, fakat bizzat Saraya olan yük­
sek intisabımızla hususi varlıklarla ikram gördüğümüz ve 
ailece refahımızın temin edildiği ve tablalarla yemeğimizin 
kapumuza kadar saraydan gönderilmesine rağmen, bu 
mukaddes vatanın ve masum milletin âtisi kaygusuna dü­
şerek şahsî rahat ve varlığımızı tekmeleyerek o günün ve­
linimeti telâkki edüen, Sultana karşı Harbiye mektebi sı­
ralarında ve arkadaşlarım arasmda ilk ayaklanarak hare­
kete geçenlerden biriyim. Bu yüzden evvelâ Mekkeye, Ta- 
if’e sonra da kal’a bent olarak Medineye sürüldüm. Orada 
rahat durmadığım iddiasile Iç Kakanın ışık görmez mah­
zenlerine atıldım. Bu kâfi geğilmiş gibi zamanımızın ismi­
ni bile bilmedikleri Tomruk ağaçlan içine çakıldım. Alt­
mış (Bakla) zincirlere kakıldım. Allahım beni bu işkence­
lere lâyik görmemiş ki, yolunu buldum, zincirlerimi sök­
tüm kal’a bedenlerini aştım. Hayat pahasına burçlardan 
kendimi atarak ve kaçarak çöllere düştüm. Masal söyle­
miyorum, bu gün bu saydıklarım Arabistanda hem de mü­
balâğa ile ağızlarda hikâye olunmakta ve o günleri anla­
tan yabancı eserlerde tekrarlanmaktadır. “Acaba” diyen­
ler bulunursa, (Lavrens’in) “ Yedi Kolone” kitabından bir 
nebze olsun malûmat alabilir, fiyort Mitven) in eserine göz 
atabüir..
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Biz gelelim yine esasa:
Hapishanelerden kacub Necidin engin amakına dala­
rak senelerce Hür ve sırasını düşürdükçe Hicaza akınlan- 
mı yaparak, o müstebit idareye silâhımla mukabelelerimi 
yaptım ve senelerce bir Bedevi hayatüe Çöllüler arasında 
yaşadım. Vurdum, vuruldum. O îstipdada karşı Hür kal­
dım ve Hürriyet nâmına çalıştım.
Sırasını buldum Avrupaya geçtim. Ahmet Riza, Dok­
tor Nazımlarla el ele vererek Vatanın kurtuluşu uğrunda 
didindik. Gençtim, Vatamma girerek Makedonyadaki Ordu 
mensubu arkadaşlarımın müzaheretine dayanarak Make- 
donyada, Arnavutlukta müsellehan çarpıştım.
Mahmut Şevket ve Hüseyin Hilmi Paşaların delâlet­
lerde A f edilerek Anadoluya gönderüdim. îzmirde Tepebaşı 
Çiftlikâtı Hümayununda müreffean yaşatılmam Iradei se- 
niyesile ikamet etmekte iken, her gün görmekte olduğum 
îstipdad idaresine karşı yine müsellehan isyan üe seneler­
ce dağlarda, İzmir, Manyas, Kazdağı ve havalisinde çak­
mak çaldım.
Hürriyetimizi istihsâlde en deride yürüyen arkadaşla­
rımızla pişdarlıkta bulundum. Hürriyetten sonra da aha­
liden kimsenin en ufak bir şikâyetine hedef olmadan hal­
ka zulmeden şakilerle senelerce döğüştüm.
Enverler, Mustafa Kemallerin talepleri ve inhaları ü- 
zerine İmparatorluğumuzun talihsiz köşesi Trablusgarp 
harbma koştum. Acizane hizmetlerimiz harp tarihimizde 
temiz bir isimle kayıtlıdır.
Balkan harbinin zuhuru üzerine avdetimde cebhemiai 
Çatalcada buldum. İstanbul kapusu olan bu cephede de 
kanımı seve seve akıttım. (Enez - Midye) hattını hudut 
olarak kabul eden ittihatçı arkadaşlarıma da bu yersiz ka­
ran protesto mahiyetinde ileriledim. Enveri de ikna ederek 
kendimize iltihak ettirdim. Yürüdük, Avrupamn ve bahu- 
husus Rusun “Dur” emrine gayri mesul bir çete sıfatile 
dört bin kişi ile ilerledim, fedakâr Mehmetçiklerim ve Efe-
lerin önlerinde GalatasaraylI münevver çetelerimi öncü o- 
larak yürüttüm. Futbol oynarcasına döğüşe döğüşe Edir- 
nenin kapusuna dayandık ve bir ataklada Edimeye girdik. 
Düşmanın mezalimine karşı berayı tedip hududu geçerek 
{Yenice -  Habibce, Harmanlı - Hasköy) ovalarında düş­
mana haddini büdirdik.
Garbı Trakyadan düşmanı tamamen attık. Müstakil 
bir hükümet kurduk. Sulh sandalyesine galip vaziyetinde 
hükümetimizin mümessilini oturtmağa muvaffak olduk, 
bu işleri tamamladıktan sonra (Beş Türkler) adı altındaki 
bir heyetle Hindistan, Himalaya, Kaşger, Türkistan kıta­
larında Türklüğün yüzünü güldüren hâdiseler meydana 
Getirdik. Gobi çöllerinde fersahlarla mesafeler katettik. 
Ezeli düşmanlarımız Moskof’lara çetelerimizle duman at­
tırdık. (Kropatkinin) ve İngiliz mecmualarının sütunlar 
dolusu yazıları bu mücadelelerimizin isbatlarıdır.
Birinci Dünya harbinin çıkmasıyla ben şahsen Ana 
vatana döndüm. Bu işler üzerinde kardeşim Hacı Samiyi 
bıraktım. Bin müşkilât ve tehlikelerle kendimi Bahri Ah- 
mer (Kızüdeniz) kıyılarına atarak Ciddeye ulaştım. Mek­
ke şerifi Hüseyinin süikasdma uğratıldım. Rabi’g Emiri 
Hüseyin ibni Beyrikin vefakârlığile tek başıma bir He- 
cin^atlayarak Medineyi buldum.
Daha harbe girmemiştik, hecin-süvâr alaylarımla ve 
gayri mesul çetelerimle Sina Çölünden ve yarımadasından 
îngilizleri atmağa muvaffak olduk. Birinci Dünya harbine 
girdiğimizde Sinâ’da bir İngiliz bırakmamış ve hepsini ka­
nalın ötesine atmış bulunuyorduk.
Kanal harbında, Süveyş cephesinde müstakilen hare­
kâtımızdaki hizmetlerimiz Baş Kumandanlık ve Ordu Ku­
mandanlığı takdirnameleri ile tarihe mal olmuş hakikat- 
lardandır.
Hecin süvârlarımızla Necit çöllerinde ve Hicaz vaha­
larındaki hizmetlerimiz Bahri Ahmer şapları arasından 
Yemen ve Asire malzeme hâzineleri yetiştirenlerin başın-
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da bulunmak bahtiyarlığı bana nasib oldu.
Bir avuç Türk yavrularile bütün çölü kat’ederek Ye­
mende mahsur kalan ordumuza para ve malzeme götürür­
ken, Hazreti Peygamberin 1300 küsur sene evvel meşhur 
gazâsını yaptığı o unutulmaz Hayber’de on üç asır sonra 
ve hasımlanmızm raporlarile sabit 25 bin kişilik düşman 
kuvvetlerde hepsi hepsi 40 kişiden mürekkep bir muhafız 
kuvvetimle hayatımızı istihkar ederek dövüştük ve beş on 
kişile de hâzineyi kurtararak kırk mevcudumuzdan otuz al­
tısını şehit verip yaralı dört neferle,’ emaneti yerine götü­
ren yine bu (Vatandaş Eşnef)di.. Kıral İbnissu’udu bu hâ­
diselerin en büyük şahidi olarak gösterebilirim. 25 bin 
kişiye katılan Mısır topçu ve mitralyözlerine karşı bu kırk 
arkadaşımla mukavemet ederken ifraz ettiğim beş on Türk 
dilâver yanlarına terfik ettiğim kılavuzlarımla namıma o- 
larak 15 gün yol alarak îbnissu’uda iltica ve hâzineyi İb- 
nissu’udun himayesile Yemene kadar götürüp Ali Sait Pa­
şaya teslime muvaffak olmuşlardır.
İbnissu’udun şehadeti gibi o günün hasmı îngilizlerin 
de başta Taymis gazetesi olmak üzere sütün sütun yazdık­
ları (Bi ravuç Türk müfrezesi Hayberde 25 bin kişilik 
müttefik Hicaz kuvvetlerimizle dövüşerek beş buçuk saat 
mukavemet göstermişler ve neticede (Şeker) erir gibi eri­
yerek imha edümişler bu müfrezeden kurşun isabet etme­
miş tek bir nefer bulunmadığı gibi başlarındaki kuman­
danları Eşref de ağır yaralı olarak meydanda kalmıştır) 
mealindeki yazılar bu harpteki Türk fedakârlığının dere­
cesini göstermiştir.
Ingüizlerin meşhur (Lavrensi) de harpten sonra ver­
diği raporlarında bu müfrezenin kahramanlığından bahs- 
eylediği gibi o meşhur (Seven Pillars of Wisdam) ismin­
deki kitabında da takdirle beraber acı acı şikâyette bulun­
duğu Eşref, yine benim.
Senelerce Maltada mevkuf kaldıktan sonra kurtula­
rak vatanıma avdetimde ilk iş olarak İzmit, Bolu ve hava­
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lisinde işe başlayan ve kuvayı milliye namına bu havalide 
ilk başta görünen yine bu Eşreftir.
Hüseyin Rauf Bey (Orbay) Salihliye gelip Eşrefin 
köşkünde (Manisa) hükümetini kurarak ve başına mer­
hum Bahriyeli Aziz Beyi geçirerek meydana getirüen Ka­
rargâh, bugün temelinden yıktırılarak baykuşlar öttürü­
len yer, Eşrefin en modern bir nümune çiftlik merkezi 
olan YUVASI idi. Gelin de bu gün bir görün ve bu hara­
beyi eski bilenlerden de bir sorun, işte cennet gibi bırak­
tığım bu yerimi şimdi bir harabe buldum.
Müdafaa’i Hukuk ve emsali birtakım Yurt kaygusiyle 
ortaya sürülen kavli teşekküller anında daha Kuvayı Mil­
liye yok iken Rauf Bey (Orbay) bizzat harekete geçiyor 
Salihliye geliyor, Ben bu arahk Maltadayım. Köşkümde 
her guna vaziyeti müsait buluyor. Karargâhı orada kuru­
yor, Bahriyeli Aziz Bey merhumu Manisa Mütesarrıflığı- 
nı temsilen köşküme bırakıyor, kardaşım Ahmedi iş ba­
şına geçiriyor, bilâhare Etem gelerek harekâta geçiliyor.
işte bu mukaddes işe buradan (Besmele) çekiliyor. 
Bu arahk ben de Maltadan kurtuluyor ve îstanbula geli- 
yorum. İstanbul, Ankara yolunu Vatan evlâtlarına açmak 
ve teşkilâtlandırmak üzere yine Rauf Beyin inhası ve 
Mustafa Kemalin arzusiyle İzmit, Bolu ve havalisi ku­
mandanlığı namiyle bu işin başına geçiyorum. Memleket 
çocuklarını zahmetsiz ve tehlikesiz geçişlerini temin için 
teşkilât kurdum. Merhum Mareşal Çakmak hayatta bu­
lunsaydı, kendisi de dahil, bu teşküâtın kimleri Anado- 
luya geçirdiğini selâhiyetle anlatırdı.. Istiyenler aramız­
da olanlardan meselâ Hamdullah Suphi’ye sorabilirler..
Bugün, yetmiş üç yılı dolduran bir hizmet ömrünün 
beş on cümleye sığdırılmış ifadesiyle, övündüğümü zan­
netmeyiniz: Ben, hizmetlerin ne vesile ile olursa olsun
söylenmesiyle, bütün asaletini kaybettiğini ve o ândan 
itibaren adî bir alış-veriş haline geldiğini bilenlerdenim 
Hayır aziz vatandaşlarım.. Şahsıma ait bu birkaç
X
X
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cümlecik, azamî mütevazı olmıya çalışılacak, hakikatin 
ta kendisidir. Allah kısmet eder ve ömrüm vefa ederse 
baştan nihayete kadar otantik vesikalara dayanan on 
ciltlik (Tarihe Benden Haberler) başlıklı hâtıralarımı 
neşredebilirsem, şahsımdan, hâdiselerdeki hissemi asga­
rî hadde indirerek konuştuğumu tasdik edeceksiniz..
Benim nefsime ait birkaç cümleciğim, şu hak ve hür­
riyet devrinde bana revâ görülen resmî zulmü izah etti­
ğim zaman, bu zulmü temsü edenlerle ben mağdur ara­
sında, Felek denilen muammanın en garip tecellUerinden 
birisinin mukayesesini hafızalarınızdan kolay kolay silin- 
miyeeek şekilde yapabilmeniz için..
★
Bu garip tecelliler serisinin üki, neticesinde maddî 
manevî her şeyim olan zaferin sonunda, benim, vatammı 
terke mecbur edilmem şeklinde tezahür ediverdi:
Çok kuvvetli, kelimenin mutlak mânasiyle kuvvetli 
olmama rağmen, tarihe intikal ettiği kabul edilen bu dev­
reye ait bir münakaşa kapısı açmıyacağım.. Zaten bana 
reva görüldüğünü iddia ettiğim zulmün mevzu yaptığım 
safhası, o günlere ait değildir: Bugünlere aittir.
Hikâyeme başlamadan, müsaadenizle şunu kaydede­
yim: Bir memlekette ki, mülkiyet hakkı, küçük kademeli 
memurların elinde nef’i hazine, nef’i belediye ve saire gibi 
korku telkin eden acaip tâbirlerin gölgesi altında, şahsî 
menfaat ve istismarlara maruzdur, emin olunuz vatandaş­
lar o memlekette, ne kanun ruhu, ne hukuk devleti, ne de 
adalet ve insaf hissi vardır.
Şimdi lütfen (zulmün hikâyesi)ni dinleyiniz..
★
20 yaşımdan beri gençlik günlerimden bu yana bu 
mukaddes memleket ve millet namına didindiğim günler­
den Birinci Dünya Harbinde, vücudümde yirmiden fazla 
yara hâtırasiyle ana ocağı Salihli’deki çiftliğime döndü­
ğüm zaman, gayem, kendimi toprağa vererek ve vatanın
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en verimli bölgelerinden birisinde örnek bir ziraî işletme 
kurmaktı. Nitekim, Rauf Bey (Orbay) Salihliye Millî 
Kuvvetler Cephesini kurabilme ümidiyle geldiği zaman, 
ben, bu gayeme erişmiş vaziyetteydim: 15.000 dönümlük 
çiftliğimde ziraî ve smaî tesislerden bazıları şunlardı:
169 Tapuya müstenit Salihli içinde ve civarında ve 
Kara Yahşi, Bagırgan, Bin Tepeler, Çavlı, Taytan ve Ça­
paklı köylerinde 15.000 dönümü mütecaviz ziraata elve­
rişli sulu Tarla ve Meradan müteşekkil çiftliğin vasfı ve 
demirbaş âlet ve edevatı ve senelik geliri:
1 — Her köyde müteaddit zahire anbarları, çift âlet­
leri ve demirbaş eşya angarları ve hayvan damları.
2 — Çiftlik meralarmda yetiştirüen 6-7 bin cins ko­
yun ve bunlar için ağıllar ve yem anbarları.
3 — Çiftlik meralarında yetiştirilen 80 den fazla en 
cins ve asîl Arap kısrak ve tayları ve 150 sağmal inek ve 
manda ve çift hayvanatı, ahırlan ve damları.
4 — Salihli kasabası içinde (8) tapuya müstenit 14 
hektar saha dahüinde:
A — Mozaik taşlarla işlenmiş üç katlı (1) köşk.
B — Müstahdemin ikametine mahsus müceddet bir 
bab hane.
D — (1) otel ve otelin altında (1) furun.
C — İçinde 24 pamuk çırçır dolabı ve 50 beygir kuv­
vetinde (1) istim motörü ve müteaddit alât ve edevat, 
baskül ve hararlar, bidon vesaire bulunan ve 6039 metre 
kare arsa içinde kârgir (1) pamuk çırçır fabrikası.
Ç — Zahire anbarları, demirbaş âletler için angarlar 
ve işçiler için odalar ve hayvan damları (20) den fazla­
dır.
E — (10) hektar saha içinde en cins ve nadide mah­
sul veren (1000) i mütecaviz zeytin ağacı, (10000) i müte­
caviz üzüm omcaları, yüzlerce nadide meyva ağaçları ve 
yüzlerce Kavak ve Çınar ağaçları ve turfanda sebze ye­
tiştirmekle meşhur (15) dönümden fâzla bir saha içinde
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sebze bahçesi. Müteaddit havuzlar ve bol su ve güzel bir 
çiçek bahçesi.
Bir senede elde edüen gelir o vaktin (5) pangonot bir 
altın rayicine göre şudur:
Lira Kuruş
1000 Bahçe geliri
800 Otel geliri
600 Furun geliri
6000 Bağ geliri
5000 Zeytin v eZeytinyağı geliri
5000 Fabrikanın geliri
16000 İstihsal edilen buğday, arpa, mısır. İrakla 
vesair zahire geliri
12000 Koyunlar geliri
4500 Yün ve yapağı geliri
3500 İmal ettirilen peynir geliri
2188 Mera geliri
56588 Y E K Û N
Bu varidat o günün vergi kayıtlarında da mevcuddur 
ki hiç itiraz götürmez.
Millî mücadele başladığı zaman, bütün bu topraklar 
ekiliyor, mer’alannda en asıl 80 küsur Arap kısrak ve 
taylariyle, cins 6-7 bin koyunun bin tepelerde (bin tepe) 
ki mer’amda otluyor, ziraî işletmeleri binlerce işçi çalış­
tırıyor, ziraî 10 bin dönüm müşterek köylü ile buna ya­
kın bir ölçüde demirbaş olarak zatî ziraatim vardı. İşlet­
meleriyle beraber, bütün bu faaliyet senede asgarî on bin 
küsur altın liralık bir iş hacmim ihtiva ediyordu. Masal 
söylemiyorum. Vergi kayıtları ve halkın bilgisi bunu mü- 
eyyittir.
Memleket istilâ altına girdikten, istiklâl mefhumu 
hayal olduktan sonra, bu muazzam servetin ne mânası 
vardı? Bir tarih hakikati olarak diyebilirim ki: Salihli
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cephesi, bu maddî manevî varlıklar sayesinde kurulmuş­
tur...
★  K
Burada, Heyeti temsüenin ilk yolsuzluk günlerinde 
bir avu^arkadaşla bu mukaddes işe başlayanların pişda­
rı buluşuma rağmen hakikî tarihten korkarak nâmertçe 
hazırlanmış bir komplonun sonunda, beni de yüz ellilik lis­
teye sokan kasdın muhasebesini yapacak değilim. O hak­
kım mahfuzdur: Otantik vesikalarla, kimin hain, kimin
vatansız, kimin tertemiz hizmet adamı olduğunun millet 
huzurunda manevî muhakemesi, on ciltlik (Tarihe Benden 
Haberler) eserimdedir.
Ben burada, yüz ellilik listeye sokulmamdan sonra, 
reva görülen, haksız, kanunsuz, vicdansız, gayrı lâyık, in­
saf ve adalet hissinden mahrum, mevzuatı ayaklar altına 
alan, şahsî kin ve garazın şaheser örneklerini veren ve 
bugün de aynı zihniyet olmasa bile, aynı tempo içinde de­
vam eden zulmün izahını yapacağım.
★
Lozan muahedesine bağlı umumî af beyannamesine 
dair protokol, yüz ellilik listede yazılı şahısların Türkiye- 
de terkettikleri mallarını kendilerinin dokuz ay zarfında 
tasfiye edeceğini, bu müddet zarfında ve bu mehlin inki- 
zasından sonra (bedelleri tamamen kendilerine ait olmak 
üzere hükümetçe tasfiye edileceğini, hiçbir tefsire muh­
taç olmıyacak serahatle kabul etmiştir.
Bu sarahat karşısında muahedede derpiş edilen ve 
hükümetimizce de, bir ahdi sarih halinde kabul edilen bu 
tasfiye muamelesinin icrası için bahis mevzuu eşhasın 
mallarını tasfiye için kendilerine dokuz ay mühlet verildi­
ğinin ve bu mehlin geçmesinden sonra hükümetçe tasfi­
yesi cihetine gidileceğinin, başta Resmî gazete olarak bü­
tün yayın vasıtalariyle, çoğu vatan dışı kalmış mağdur 
alâkalılara bildirilmesi adalet icabı değü midir? Kaldı ki, 
kanunların bile (neşri tarihinden muteberdir) kaydında,
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vazıı kanunun gayesi ve himmeti, karanlıkta göz kırpma­
mak, o tedbire muhatap olam ikaz etmek değil midir?
Kasdî adaletsizlik, hakkımızdaki Lozan ahitnamesi 
hükmünün mektum tutulması ile başlamıştır: Çünkü bu 
tasfiye muamelâtının hal tarzı, yani, bize dokuz aylık 
mühlet verilmesi ve bu müddet içinde mallarımızı kendi­
miz tasfiye etmediğimiz takdirde, hükümetin bedelleri yi­
ne bizim namımıza mahfuz tutmak şartiyle tasfiyeyi ken­
di vasıta ve imkânlariyle yapmasını devlete vazife olarak 
veren keyfiyet, Maliye Vekâletinin 31.8.1340 (1924) tarih 
ve 1247-2348 sayılı yazısiyle vekiller heyetine sevk ve ve­
killer heyetinin 10 Eylül 1340 (924) tarihli içtimaında 
880 sayılı karar olarak kabul edüdiği halde, bu karar va- 
tancüdâ. edilmiş ne bir avuç insana, ne de onların burada­
ki bîkes mağdurlarına bildirilmemiştir. Sırası gelip, dev­
let adına çeşitli gasb ve müdahaleler başladığı zaman, 
adresler bir bir malûm iken, ve evlâdı ayalimiz mevcut 
iken bir kanun ve ahlâk vecibesinin ifası bahis mevzuu ol­
duğu zaman mı bu mağdurlar başta zabıta makamlarında 
(meçhul kesan) oluvermiştir?
Bu büyük milletin tarihî karariyle, şahsî vesayet sis­
temi yıkılıp, mağdurlar, vatanlarına döndüklerindenberi 
araştırdığım halde, Salihli Maliye dosyalarında ne adresi 
malûm olan ailem efradına ne de, umumî olarak tegayyüp 
fiilinin kanun muvacehesinde tekemmülü için şart olan 
gazete üânlarından bir tek vesikaya rastlamak mümkün 
olamadı. Çünkü yoktu.. Yapılmamıştı.. Bir zulme karar 
verilmiş, devletin şahsiyeti maneviyesine irca edilen bu 
zulüm mekanizmasına, maliye hâzinesi, belediye ve eşha­
sı malûme âlet ve vasıta edilerek tasallut ve gasıb hâdi­
sesi, çorap söküğü gibi birbirini takip etmişti.
Bu hakikatin ikinci isbatı da şuradadır: Bize, dokuz 
aylık tasfiye müddeti gizli tutulduktan sonra, bir açık ka­
pı bırakmamak için 150 liklerin Türk vatandaşlığından 
ıskatına ve Türkiyede temellük ve tevarüs haklarından
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mahrumiyetine dair 15.6.927 tarih ve 1064 sayılı kanun 
Resmi gazetede neşir ve çeşitli vasıta ve yollara başvuru- 
arak ilân, hattâ, Fransızca tercümeleri bütün sefaretle­
rimize gönderilmiş ve devrin Maliye Vekili Anadolu Ajan­
sına vaki beyanatında: “— Bu suretle bir devri ihanet ka­
panmıştır..” demiştir.. Evet, doğrudur!. Dünyada insan­
lık haklarının en mukaddesi olan mülkiyete, mağdurların 
müdafaa hakkı elinden alınarak gıyaplarında vaki hak­
sızlıkların temyiz ve millî vicdan huzuruna çıkarılmasına, 
kasdî zulümlere karşı hareket hakkı devri kapanmış, da­
ha doğrusu böyle zannedilmişti.. Cumhuriyet adı adalet 
ve hak devri olması lâzımgelen bir tarzı hükümette, mu­
hatabı memleket dışına bilâ sual ve cevap alınmadan Af­
rika zenci yamyamlarının bile hürmet ettikleri şahsî mül­
kiyete ve hakka aykırı kovulmuş mazlumlar olan bir ka­
rar tasavvur edinizki, vekiller heyetinden geçer, fakat 
Resmî gazetede ilân edilmez!
Ve sonra da, bu gizli, ketmedümiş, ilân edilmemek su­
retiyle hükümleri daha ilk ânda sakıt olmuş bir devlet ka­
rarı i!)nın tamamen aksi yapılır.. Denilebilir ki, zamanın 
hükümeti tatbik etmemek kararında olduğu bir mevzuu 
neden ele almıştır.'’.. Bunun içinde Lozan ahitnamesinin 
(ahkâmı müteferrika) kısmında 57. inci protokola müra­
caat gerekir: Müteveffa rektör Cemil Bilsel bile, o meş­
hur iki ciltlik (Lozan) adlı eserinde, bütün protokollardan 
bahsettiği halde, vatan dışı edilmiş olanların emlâk ve 
haklarına ait olup, A f beyânnamesinin mesnedini teşkil 
eden ve mevzuumuzun aslını ifade eden bize ait kararı ka­
palı geçmiştir.. O zamanın hükümeti, beynelmilel bir taah­
hüdü yerine getirmiş gözükmek için, dokuz aylık tasfiye 
müddetini kabul, daha sonradan bu vazifeyi kendisinin 
ifası hükmünü benimser gözükmüş, şekli kurtarmış, fakat 
bu kararını, Resmî gazetede bile neşretmiyerek hasır altı 
etmiş ve peşisırada gasıb ve garet devri başlamıştır. Evet!. 
Bu gasıb kapusunu da hükümet açmıştır..
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Yurdda kalmış olan aile, çocuk ve akrabalarla, bu fe­
lâket devrinde selâmım kesmemiş medenî cesaret sahibi 
birkaç hakikî dost, tasallutun başladığım görünce, başta 
tapu kayıtları olarak en meşru ve makbul evrakı müsbi- 
telerle alâkalı makamlara kademe kademe müracaat ede­
rek tesahüp ve tasfiye muamelâtının yapılmasını istemiş­
ler, fakat her defasında unfla, huşunetle reddedilmişlerdir, 
cağı bir fiat üzerine satılmış (!) tır ki, o tarihte borsalar-
Bu red keyfiyetini korku ve dehşet haline çevirmek 
için de, tethiş başlamıştır: Güyâ, Teşküâtı Esasiyenin zı- 
manı altında olan (mesken masuniyeti) selâhiyetli ma­
kamların hiçbir arama karar ve emri olmaksızın, günün 
ve gecenin her saatmda ihlâl edilmiş, jandarma ve polis 
evlerimize baskın yapmış, aralarında çocuklar dahil ma­
sum insanları, günler, haftalar, aylar süren tazyik, istic­
vap, sorgu altında tutmuşlar, sonra da hiçbir mahkeme­
ye sevketmeden güyâ serbest bırakmışlar, fakat, malları­
mızı aramak cesaretinin gösterildiği her teşebbüste, bu 
tethiş, daha da şiddetli ve ağır taktiklerle devam etmiş­
tir. Nihayet, başladıkları gasıb işini mutlak rahatlık için­
de yapabümek için küçük kardeşlerim ve yakın akrabala­
rım, başka vüâyetler hudutları içine sürülmüşlerdir.. Ab- 
dülhamid devrinde bile -vakî olmıyan ve halkın reaya te­
lâkki edildiği monarşilerde dahî derebeylik sisteminin tas­
fiyesiyle son bulmuş bu tazyik devrinin her safhasını, ta­
rafsız makamlar ve bilhassa bir jüri huzurunda isbata 
hazırız.. Tethiş öylecesine devam etmiştir ki, aralarında 
hukuk ülemâsı dahü başvurduğumuz birçok tanınmış avu­
katlar, biz mağdurlan müdafaa etmek cesaretini göstere­
memişler, itizar etmişlerdir.
TASALLUT BAŞLIYOR:
Salihli mâliyesi, bakanlar heyetinin yukarıda maruz 
karanndan habersiz gözükerek, dokuz aylık tasfiye müd­
detini beklemeden bütün gayrı menkullerimin tapudan ka­
yıt suretini istemiştir. Bugün kendüerine, neden hakkımız
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olan dokuz aylık müddeti kullanmak imkânı bize verilme­
diği sorulduğu zaman, gayrı mes’ul insanlara hâs fütur­
suzluk içinde susuyorlar... öyleya!. Kanunu tatbik edip 
etmemek arasında fiiliyatta fark olmaz ve kanunu ayak­
lar altına alan cezasız ve sorgusuz kalırsa, mes’ul, kapka­
ra bir muhasebenin vebal hissini neden taşısın?..
Şimdi (devam halindeki zulme ait) vak’aları sıralıya- 
cağım:
1 — Salihli Mâliyesi, Lozan protokolü gereğince mal­
larımızı kendimizi ntasfiye müddeti olan dokuz ayı bekle­
meden mallarımıza el koymuştur.
2 — Bu gaye ile, tapudan benim ve müştereklerimin 
sahip oldukları bütün gayrı menkullerin listesini istemiş­
tir.
3 — Bu liste, tapudan 12 Temmuz 927 tarihinde, Sa­
lihli kasabası içinde, civarında ve köylerde 169 parçahk 
bir (defter halinde) takdim edilmiştir!..
4 — Tam bir listesini daha önceki sahifede arzetmiş 
olduğum bu gayn menkullerin tapu kayıtlarını ele alan 
Salihli Mâliyesinin, namuslu ve dürüst bir yediemin hüvi­
yeti içinde satışlarından ve kiralarından elde edeceği me- 
baliği namlarımıza açılacak hususî bir emanet hesabında 
mahfuz tutması veya hak sahipleri olan bizlere veya se- 
lâhiyetli vekillerimize talep vukuunda ibraz ve teslim et­
mesi kanun icabı olduğu halde mezkûr maliye, bu vecibe­
lerin hiç birisine asla riayet etmemiştir.
5 — Salihli Mâliyesi, fabrika, otel ve anbarlarda mev­
cut menkul eşya ve demirbaş alât ve edevatın satışlarını 
ve idrâk edilen üzüm ve zeytin mahsulleri satışlarını, kira 
akitlerini kanun ve talimatnameler hükümlerine göre yap­
mamış 927 ve 928 senelerinde tarla ve mahsul fiatlan en 
yüksek seviyede olduğu halde öyle hazin ve aklın almıya- 
cağı bir fiat üzerine satılmış (!) tşr ki, o tarihte borsalar- 
da kayıtlı olan resmî satış bedelleriyle bizim fiat(!)lar 
arasındaki mukayese, beşte birden dahi aşağıdadır. Sade-
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ce bu, rakam mukayesesi bile, mallarımızın tasfiyesinde 
hâkim olan ruhu ve asıl maksadı izaha yeter.. Satış kıy­
metlerine gelince, memlekette vergi mevzuu dolayısiyle 
müteamil tapu kaydı ve vergi kaydı kıymetlerinin bililti­
zam. düşüklüğüne, ve, vergi tahririnin bu satış keyfiye­
tinden senelerce önce yapılmış olmasına rağmen, Salihli 
mâliyesi, beldenin en mutena gayrı menkullerini teşkil e- 
den mallarımızı, vergi kıymetlerinin aşağısında satmış­
tır!. Alanların kimler olduğuna şöylece göz atmak, bu 
maksadlı tenzüli kıymetin ne maksadla irtikâb edildiğini, 
kırk haramiliğe devletin adının nasıl âlet edilebileceğini 
zimamdaranı ümûra hazin misal halinde isbat eder..
6 — Tasfiyeye tâbi tutulan bu gayrı menkullerin üç­
te bir hissesine sahip olan kardeşim Hacı Sami 24 Ağus­
tos 927 tarihinde ölmüş ve böylelikle hakkındaki mukad­
dem kararlar, kanunlarımızın sarih hükümlerine göre su­
kut ve müteveffanın Türkiyedeki vârislerine sahip oldu­
ğu gayrı menkullerin intikali şart olduğu halde, bu basit 
vecibe dahi yerine getirilmemiştir. Halbuki Hacı Sami’nin 
ölüm hâdisesi, hükümet tarafından ajans vasıtasiyle bil­
dirilmiş, ajanstan gazetelere intikal etmiş, üzerinde tefsir­
ler yapılmış ve hattâ Röyter ajansa büe, 27 Temmuz 927 
de ölüm keyfiyetini teyiit etmiştir. Hacı Sami’nin verese­
si, artık merhum hakkında carî tedbirlerin son bulduğu­
nu, el konulan mülkler içinde murislerine ait olan kısmın 
serbest bırakılarak kendilerine teslimini talep ettiği hal­
de, bu kanunî talebe kulak asılmamış, hanı yağma devam 
etmiş, veresenin üçüncü şahıslar aleyhine dâva ikamesi 
gibi fuzulî ve neticesiz külfetlerin tahmili tercih ettiiril- 
miştir.
7 — Mallarımızı, dokuz aylık sarih müddet hakkı 
içinde tasfiyemize imkân vermeden el çabukluğuyla yedi 
gasbına alanlar, tasfiye işini kasten senelerce sürdürmüş­
ler ve yâr-ü ehibba elinde heder olmasına vesile vermiş-
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lerriir. Mallarımızdan fuzulen intifa ve istifade edenler, 
servet yapmışlardır.
(İSTİMLAK) ADI ALTINDAKİ GASIB VE TASAL­
LUT SAFHASI BAŞLIYOR:
Hani yağma yı tamamlamak için, bundan sonra bulu­
nan sebep şudur: Salihli’nin en kıymetli yerlerindeki top­
raklarımızı, evlerimizi, çiftliğimizi ve sınaî tesislerimizin 
üzerindeki arsaları, belediye ve devletin çeşitli daire ve 
müesseseleri için istimlâk etmek!.. Elde, 1295 tarihli -yani 
istibdat devrine ait!- istimlâk kararnamesi varken, düşün - 
miye ve yeni tedbirler almıya ne lüzum var? O tarihe ka­
dar, ihtiyaçları bahis mevzuu olmıyan millî müdafaadan 
beden terbiyesine kadar bütün devlet teşkilâtı, mallarımızı 
istimlâk için ayaklanıyor... Şimdi lütfen, bu ÎKÎNCÎ SAF­
HA’ya ait hâdiseleri dinleyiniz:
1 — içinde bin adet zeytin ağacı ve on binden ziyade 
nadide üzüm omcası, meyva ağaçlan, kerestelik binlerce 
kavak ve çınar ağacını ihtiva eden bağ, zeytinlik ve bahçe 
yerimiz, bu istimlâk hırsının kurbanı olmuştur.. Üzerine 
bu kadar emek verilerek, bir şehir için şeref ve iftihar 
mesnedi olan mamûreler, istimlâk adlı hukukî âmme mü- 
essesesini hırs ve kinlerine âlet yapan bu garip engizitör- 
ler tarafından aralarında taksime uğratılmıştır.. Kimlere 
hisse düşmemiştir?
Salihli Mâliyesi, bu han-ı yağma’dan bütün devlet 
dairelerini hisseyâb etmek için arslan payını kendisine a- 
yıran Salihli Belediyesi ile elele vererek, bütün devlet dai­
relerini haberdar etmiştir.. Suiniyetin bu kadarına ne de­
nir? Eğer, vatanın herhangi başka şehir ve kasabasında, 
bir adamın uhdesindeki ana sütü kadar helâl mallar, be­
nim Salihli’deki gayrımenkııllerim nisbetinde devletçe ta­
arruza uğratılmışsa, ben, bütün iddialarımdan feragate 
hazırım. '
2 — Hak ve kanun namına işlenmiş olan bu manevî 
cinayetin diğer büyük delili, istimlâk bedellerindeki inanıl-
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maz düşüklüktür. Belediye, Hususî muhasebe, Hazine, 
Millî Müdafaa, ve Adliye Vekâletleri namına yapüan is­
timlâklere takdir edüen kıymet, bu gayrı menkullerin BİR 
SENELİK İCAR ve. GELİRLERİNİN BİLE altındadır... 
Gasıb, bu kadar sarih olduktan sonra, ona vazıı kanunun:
“— ... Ancak, fevkalâde ahvalde ve menfaati umumi- 
yenin bir başka şekil ve tedbirle sıyanetine imkân bulun­
madığı zaman bedeli lâyıkı ve rayici tediye suretiyle ter­
viç edilir..” dediği İSTİMLÂK adı verilmesine ne lüzum 
vardı?.. On dört hektardan daha geniş olan yalınız bu sa­
ha içinde, en nâdide ağaçları ODUN değeri ile hesaplar­
sak bile, o günün rayicine göre elli bin liralık mahrukat 
vardı.. Bu yerin, ne büyük emeklerle örnek hale getirildi­
ğini, bugün dahi, muhterem Salihli’lerin yaşlıları hasretle 
yâdederler. Mülkiyeti kimin olursa olsun vatana ait bir 
mamurenin harabezâr hale getirilmesi için musavver plâ­
nın tatbikinde en büyük mes’uliyet, kanun muvacehesinde 
YEDÎEMÎN vasfı olan Mâliyenindir: Maliye, bu hazin is­
timlâk bedellerine kanunî mercilerde itiraz etmesi gerekir­
ken, bu vazifesini yapmadığı gibi, merhum kardeşim Hacı 
Sami veresesinin istimlâk tescüleri henüz yapümadan 
yaptığı müracaatlara da kulak asmamıştır.
Görülüyor ki, bütün hâdiseler, sistemli ve haşîn bir 
kasdın tezahürleridir.
3 — Hanı yağmanın âbideleşmiş bir tecellisi de, Mâ­
liyenin bu saha içinde bulunan 3382 metrekarelik arsamız 
üzerine, bu araziyi satın almadan ve istimlâk bedelini ö- 
demeden Hükümet Konağı ve Sular İdaresi binalannm 
inşasına müsaade etmesidir... Tasavvur buyurunuz: A- 
daletin, hakkın, kanunun müşahhas timsali olmak lâzım- 
gelen hükümet konağı, gasbedilmiş bir toprak parçası 
üzerinde inşa ediliyor.. Bugün, mahkeme safhasına intikal 
etmiş olan hâdise karşısında, mantığın ve aklıselimin ka­
bul edebileceği hiçbir delil ve sebep -ileri süremiyen muha­
taplarımız, sadece zaman kazanmak için indî bahanelerle
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her celse, adaleti oyalıyorlar. Münhasıran bu safhanın vic­
danlı bir heyet huzurunda tetkiki bile, Devlet namına ir­
tikâp edilmiş faciaların hazin hüviyetini ortaya koymıya 
yeter.
4 — 1938 de kabul ve mer’iyyete giren 3257 sayılı 
150. liklerin affı hakkındaki kanun gereğince, listede isim­
leri yazılı kimselerin iskat edilmiş bütün hakları serahatı 
mutlaka içinde iade edümiş olduğundan, kanunun yürür­
lüğe girmesiyle beraber Salihli mâliyesinin tasfiye işine 
derhal son vermesi, ve o güne kadar icar, satış ve her tür­
lü intifa yollarından namımıza tahsil edilip emanet hesa­
bına alınan paramızı, müfredatlı şekilde listeye raptedip 
teslim etmesi icap ederken, bu basit vecibe dahi yerine ge­
tirilmemiştir..
3257 sayılı kanun, başvekilliği zamanında Meclisçe 
kabul edilen ve bu suretle mahiyeti hak ve adalet hisleri­
ni rencide eden ihtilâl ve intikal devrinin fevkalâde mahi­
yetteki bir tedbirini, normale ve adalete irca şerefini tem­
sil eden muhterem Celâl Bayar, Meclis kürsüsünden şun­
ları söylüyordu:
“— ... Bu kanunla, artık mazi olmuş bir devre tama­
men kapanmakta, Cumhuriyet adaleti, bedbaht bir vatan­
daş zümresinden ahnmış hakları iade etmektedir.”
Kanunun olduğu kadar onu Meclis huzuruna getiren 
ve müdafaa eden mes’ul hükümet reisinin bu sarih temi­
natına rağmen, Salihli Mâliyesi, tasfiye işini hiçbir kanu­
nî mesnede dayanmadan ON SENE daha sürdürmüştür.. 
Bu devre içinde, tamamen gayrı kanunî bir şekilde, yan­
gından mal kaçırılır gibi satışlar, akitler, hibeler, tefviz­
lerle em: netteki paramız eritilmiş, mevhum borçlar çıka- 
ler, temlikler yapılmış, aklın alamıyacağı hayalî masraf- 
rılmış, alacaklısı gayrı mevcut tediyeler yapılmıştır. Bü­
tün bu vakialar, dava mevzuu olarak karşımızda muhatap 
bulamadan durmaktadır.
5 — Hatıra gelebilir ki, neden daha selâhiyetli ve ma­
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fevk makamlara müracaatla şikâyet edilmemiştir?
Bu da yapılmıştır... Ve, birbirini takiben, bu memle­
kette kanunu ve hakkı tasalluttan kurtarması vazifesi Ci­
lan ne kadar (makamatı âliye) varsa, hepsinin alâka ve 
yardımı, müdahalesi istenmiştir.. Nihayet, Maliye Vekâ­
leti Mülî Emlâk genel müdürlüğü ifadesiyle 23.7.948 tari­
hinde 3303-3737/11174 sayılı aşağıdaki emri Manisa def­
terdarlığına gönderiyor:
“Millî Emlâk: 3.6.948 tarih ve 33-2/11642 sayılı ya­
zıya:
1064 sayılı kanun gereğince Türk uyruğundan ıskat 
ve Türkiyede temellük ve tevarüs hakkından mahranı 
edilmiş olan yüz ellilik listede adları yazdı şahısların 880 
sayılı kararnamede tasrih edildiği veçhile menkul ve gay­
rı menkul mallarının kendileri tarafından dokuz ay müd­
detle tasfiye edileceğine ve bu mehlin inkizasından sonra 
bedeli tamamen kendilerine ait olmak üzere hükümetçe 
tasfiye edileceği zikredüdiğine göre gayn menkullerinin 
icar ve satış bedellerinden masrafı çıktıktan sonra ema­
net hesabında kayıtlı bulunduğu bildirilen miktarın ve e! 
konulmuş olup da 3527 sayılı af kanununun neşri tarihine 
kadar tasfiye edilmemiş olan mallar mevcut ise adı geçen 
kanun hükümleri dairesinde bunların ilgililere veya kanu­
nî vekillerine verilmesi ieabeder. Ona göre gereğinin ic­
rası rica olunur.”
MALÎYE BAKANI 
(îmza)
Bizim de, istediğimiz, tatbikini talep ettiğimiz aynı 
şeyler değil midir? Bu tezkerenin yazılmasına sebep olan 
Manisa defterdarlığının, yani Salihli mâliyesinin 3.6.948 
tarih ve 33-2/11642 sayılı tahriratında müdafaa edilen te­
zi de anlıyoruz: Onlar, tasallutlarını ve gasıblarmı KANU­
NİLEŞTİRMEK için, 880 sayılı kararnamenin bizim ne­
miz var nemiz yoksa devlete intikal etmiş olduğunu iddia 
ediyorlar.. Maliye Vekâleti de (Hayır.. 880 sayılı karar-
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namede böyle kayıt yok.. Siz, bu adamların el koyduğunuz 
mallarından emanette ne kadar para varsa verin. Sonra, 
3527 sayılı af kanunu çıktığı zaman tasfiye edilmemiş 
malları varsa kendilerine iade edin..) diyor. Fakat demi­
yor ki, ve bu haksızlığı yapanları huzuru adalete sevket- 
miyor ki, 938 de mer’iyyete giren 3527 sayılı kanunun hü­
kümlerini, neden ON SENE teehhurla, yani 948 de yerine 
getirmemiş olmanın hesabım sorabilmek için... Âmir, ya­
ni kanunun tatbikiyle vazifeli yüksek makam, bu nemelâ- 
zımcılığı ve hakkın ayaklar altına alınmasına karşı göz 
kapamayı şiar haline getirirse, hakikî mes’ul ve gasıb şe­
ni eserine devam etmez de ne yapmaz? Ey bu hâdiseleri 
vesikalariyle okuyan vatandaşlarım... Sîzlerden bir gün, 
imam ve Cemaat meseli hakkında canlı bir isbat istenir­
se, bu zulmü hikâye ediniz..
6 — Bazı gaynmenkullerimizin satış (!) bedelinin bir 
senelik kirasına bile tekabül etmemiş olmasına rağmen, bu 
emrin verilmesi tarihine kadar namımıza emanet hesabın­
da toplanmış olan paranın yekûnunun asgarî 70 bin lira 
olması icabediyordu. Buna rağmen selâhiyetli vekilimize 
ancak 16.9.948 tarihinde 2238 lira 62 kuruş ödenmiş, 
19353 lira 85 kuruşun da, Alaşehir mâliyesine mevhum 
ve tamamen gayrı vaki bir aşar borcuna kefaletten mü­
tevellit olarak ihtira ve icat edilen hayalî alacağa mahsup 
edilmek üzere gönderildiği ifade edilmiştir.
Aşar devrinden bu devreye intikal eden kefalet borcu 
ne demektir? Hiç kimseye aşar borcuna dair ne kefale­
tim, ne imzam, ne senedim olmadığı gibi, eğer varsa böyle 
bir vesikanın ibrazı bahsindeki ısrarlı taleplerim cevapsız 
kalmıştır. Kaldı ki, böyle bir kefalet olsa dahi, zaman aşı­
mı ve muhtelif malî aflarla ortada hiçbir kefalet borcunun 
kalmıyacağı bedihîdir. Buna rağmen, Salihli mâliyesi, Ala­
şehir mâliyesinin tarafımıza veya selâhiyetli vekilimize 
hiçbir tebligat yapmadan, keyfî bir hareketle talep ettiği 
parayı, kemali tehalükle göndermiştir. Görülüyor ki, ye-
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dieminlik denen müessesenin, sıyanet ve emanetini tekef­
fül etmiş olduğu mevzuu nasıl suiistimal edebileceği bah­
sinde, fena bir misal verebümek şuuru, bütün hareketle­
rinde âmili hakikî olmuştur. Ortada kesinlenmiş bir hü­
küm, icra makamı veya mahkeme kararı, kaziyei muha­
keme haline gelmiş ilâm ve saire olmadan yapılmış olan 
bu tediye aleyhine -ve ne yazıkki, sadece Alaşehir mâliyesi 
aleyhine..- dâva ikame ettik.. Adalet tezahür etti: Hazine 
aleyhine karar veren âdil mahkemelerimizin kesinleşen bu 
kararını dahi ancak, iki defa da ve senelerce mücadeleden 
sonra icra kanaliyle tatbik edebildik. Münhasıran 3000 li­
ra avukat ve mahkeme masrafı ödemek suretiyle..
7 — Beş senedir, Salihli mâliyesinden, el konulma­
sından itibaren mahvedilmesine kadar geçen zaman için­
de, gayrı menkullerimizin kira, satış ve sair suretle elde 
edilen paraya, masraflara ve neticeye dair taleb ettiği­
miz hesaplar verilmemiştir. Kayıtlar, bir türlü çıkartüa- 
mıyor.. On binlerce küoya baliğ olan zeytin ve üzüm 
mahsulleri, on binlerce liralık kerestelik ağaç satışları, 
sadece menkul eşyanm değeri olan yüz binlerce liraya ba­
liğ olan fabrika alât ve vasıtaları, muhitin mamure mi­
sâlleri olduğu halde acımıyarak yıktırılan ve enkazı satı­
lan fabrika, köşkler, anbarlar ve diğer tesislerin bedelleri 
ne olmuştur? Bu suale cevab veren yoktur. Anlaşılıyor- 
ki, hanı-ı yağma o şekilde tertiblenmiştir ki, kahraman­
lar, bir daha hesap ve sual devrinin gelüb çatacağına as­
la ihtimal vermemişlerdir. Bütün bu malların bedellerine 
ait bir tek kuruşun emanet hesablannda kaydına rast­
lanmamıştır. Hâdise böyle olunca, nef’i hazine için, başta 
mülkiyet masuniyeti, bütün mukaddes kıymetlerin ihlâ­
line göz yumanlar, neden yıllar yılı devam etmiş bu Tak­
sim hâdisesinin üzerindeki şah kaldırmak arzusunu his­
setmemişlerdir? Diyelim ki mazide böyle idi.. Fakat bu­
günkü hak ve demokrasi devrinde, sadece mâliyeden ol­
mamak şartiyle, bitaraf bir heyet, bu emanet hesapları-
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m ele almaz?.
Tasavvur buyurunuzla, kendi indî rakamlarına göre 
yalnız gayri menkul satışların tutarı olan 31921 liradan 
bugüne kadar verdikleri para düşecek olursa, yine bakiye 
alacağımız olan 10329 liramız, halâ verilmemiştir.
SALİHLİ BELEDİYESİNİN HAKSIZLIKLARI:
Teşküâtı Esasiye Kanununun 74 üncü maddesiyle, 
devletin zımanı ve himayesi altında olan ferdin mukaddes 
haklarından mülkiyetin bu şeni tecavüz serisinde, Salihli 
Belediyesi faal bir rol oynamıştır.
1 —Paramızın iştira kabüiyetinin bugünkünden çok 
yüksek olduğu istimlâk senelerinde yıllık geliri 5000 lira­
nın üstünde olan bağ, bahçelik ve zeytinliklerimizden 
26660 metre murabbaı yeriimizi, Salihli Belediyesi, 2001 
liraya İSTİMLÂK (!) etmiştir: Bir yıllık safî varidatı
5000 liranın üstünde olan varlığın mülkiyeti, 2001 liraya 
istimlâk edüiyor.. Ne şaheser insaf ve âdalet tablosu!..
Salihli Belediyesi, iki defa mes’ul ve iki defa günah­
kârdır: Birincisi, vazifesi olan imâr ve ümran asarım ya­
pacak kudret ve ehliyete sahib olmadığını şehri mühmel 
halde bırakmakla isbat ettiği devre içinde, bu vazifeyi, 
sırf vatan sevgisi ve yurttaş haysiyeti üe benimsiyerek ifa 
eden bir hemşehrisine, en zayıf zamanında en hacîl vefa­
sızlığı, bu ümran eserlerini saikai menfaatla gasbettiği i- 
çin ve bilgili, hayırhah, memleketçi bir himmetin eseri üm­
ranım harabezâra çevirdiği için... Yaşları, bu yakın mazi­
nin hâtıralarını canlı olarak muhafazaya müsait olan bin­
lerce Salihli’li hemşehrimi işhad ederek, bu mülklerin 
dünkü mamur, verimli, ihyakâr manzarası ve hüviyeti ile 
bugünkü derbeder halinin mukayesesini taleb ederim.. Gö­
rülecektir ki, bazen düşman istilâsının yapılamayacağı 
tahribleri, bilgisiz ve seviyesiz haksızlıklar ve hasedler ikâ 
edebilir, işin asıl hazin tarafı, bu haksızlıkların, devletin 
ve devlet müesseselerinin hükümranlık haklan maskesi 
altında irtikâb edilmiş olmalarıdır. Beni dilhûn eden de
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işte budur.
2 —  Şu zihniyete bakınız: Salihli Belediyesi yok ba­
hasına istimlâk ettiği yerimizin bedelini peşinen ödememiş 
mal müdürlüğünün istimlâk bedelinin vezneye yatırılması 
hakkmdaki kaymakamlık kanaliyle 19/Mart/928 tarih ve 
148/49 numaralı yazısı, o zamanki Belediye Reisi Bey ta­
rafından “ şimdilik harici az imkân olduğundan tediye şek­
li için münasib bir cevap yazılması., “ kaydiyle 21/3/928 
tarihinde (kaleme) havale edilmiş ve bu havale, seneler­
ce, olduğu gibi kalmıştır.. Nihayet, 926 da sadece bir se­
nelik gelirinin yüzde kırkını istimlâk edilen bu yerlerin 
sadakadan daha aşağılık bedeli, ancak 935 de, o da Bele­
diyenin mâliyede tahakkuk eden hissesinden mahsub edil­
mek suretiyle beş senelik taksitlerle alınmıştır..
Şimdi, ey muhterem Iç işleri Vekili.. Bu hal ve şatlar 
içinde Belediye îsitmlâk kanununun “ ...Bir sene zarfında 
istimlâk muamelesinin ikmal ve parasının peşinen öden­
mesi, aksi takdirte gayrı menkul sahibinin mutlak tasar­
ruf hakkının avdet edeceği..” ni âmir olan hükmünün tat­
bikini, en salâhiyetli merci olan sizden istersem haklı de­
ğil miyim?
3 '— Haklıyım...
Çünkü Salihli Belediyesi, çocuk bahçesi, memleket 
bahçesi, hastahane, stadyum, açık ve kapalı tribün, tenis 
sahası, tenis kulübü, kapalı jimnastik salonu, otopark gi­
bi kimbilir hangi Batılı urbanizm dergisinde gördüğü ve 
adlarını alt alta sıralıyarak, demagojinin şaheser örneği­
ni verdiği teahhütlerinden hangisini yerine getirmiştir?
Belediyenin istimlâk ettiği bu yerde istimlâk kara­
rında belirtilen amme lehine tesislerden hangisinin yapıl­
dığı hakkında mahkemenin sorusuna Belediye verdiği ce­
vabında (8000) metresine spor sahası Te (1800) küsur 
metresine de çocuk bahçesi ve bayram yeri yaptığını bil­
dirmekle mahkemeye yalan söyleyerek hakikati gizlemek 
istemişse de mahkeme belediyenin bu hilâfı hakikat işa-
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rile iktifa etmemiş ve yerin mahallinde bilirkişiler huzu- 
rile keşfine karar vermiş ve yapılan keşifte bu istimlâk 
edilen yerde çocuk bahçesi, memleket bahçesi, spor ma­
halli yapılmamış olduğu ve iki karşılıklı dirgin mevcudi­
yetinden başka bir şey yapılmadığı ve bu yerden hâzineye 
(11000) küsur metre sattığı ve hâzinenin de buraya orta­
okul inşa ettiği ve yine Belediyenin istimlâk ettiği bu yer­
de (4000) küsur metrelik bir yere de bakla ekilmiş olduğu 
görülmüş ve tesbit edilmiştir ve bu suretle de Belediyenin 
mahkemeye verdiği cevabın yalan olduğu meydana çık­
mıştır.
işte amme lehine yapılan istimlâklerde Salihli Bele­
diye Reisinin tevessül ettiği hileli yol....
istimlâk tarihinden bu tarafa yirmi yedi sene geç­
miştir.. Vazıı kanunun, ancak bir yıl içinde istimlâk gaye­
sinin ademi tahakkuku halinde istimlâk keyfiyetinin ipta­
line dair olan sarih hükmü, neden tatbik edilmimiştir? 
Devlet hayatında mugalâtanın en iğrenci, muasır himmet­
lerin isimlerini manevî sirkat halinde çalarak alt alta sı­
ralamak ve bu suretle hak ve hürriyetlere taarruz etmek­
tir. Yirmi yedi senedir, hangi teftiş ve mürakabe organı, 
Salihli Belediyesinin mes’ullerini sığaya çekerek:
Sizler, bu vatandaşın hakkını şevki kaderle mü­
dafaadan mahrum olduğu bir devre içinde, muhteşem keli­
melerin gölgesine sığınarak bir yıllık geliri dahi tekabül 
etmiyen sefil bir meblâğla ve tethiş metodlan kullanarak 
elinden almışsınız. Neden çeyrek asırdır, istimlâkin şart­
larını tahakkuk ettirmediniz? Hesap verin..” demiş mi­
dir?
Dahası var: Salihli Belediyesi, ilk anda, 26660 metre 
murabbaı yerimizi elimizden alırken, bu saha içine ne yap­
mak istediğini bilmiyordu.. Bunu en büyük delili, şehir a- 
dma istimlâk ettiği bu kıymetli yerleri parça parça ahara 
satmış olmasıdır. Görüyorsunuzki şartı istimlâk, iki kere 
suistimal edilmiştir: Şehir adına tesisler yapmak için gü-
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yâ istimlâk edilen bu yerleri parçalıyor ve ahara satıyor. 
Vaktaki bizler, istimlâk harici kalmış olan bir kısım yeri­
mizin bize teslimini ve parselâsyonunun yapılarak ifrazı­
nı istiyoruz.. Bu sefer aklı başına gelmiş gözüküyor ve ne 
ifraza, ne inşaata ruhsat vermemek için buna da el koyu­
yor.. Burası da spor sahasına katüacak ve istimlâk saha­
sı dahilindedir diyor ve fakat seneler geçtiği halde istim­
lâki yapamıyor ve temlik haklarımıza tecavüz ediyor.
Bugünkü manzara işte budur!
4 — Belediye İstimlâk Kanununun dördüncü madde­
si, istimlâk bedeli karşılığı temin edilmiş mıntakalarda 
başlanılan işler tamamlanmadıkça, karşılığı temin edilme­
miş diğer mıntakalarda istimlâk yapılamıyacağiM sarih 
olarak emrettiği halde Salihli Belediyesi, sırf elimizde kal­
mış olan diğer arsalarımızla gasbettiği saha üzerindeki 
kanunî taleblerimizi setretmek gayesile şehir plânında tâ­
diller yapmış, 5250 metre murabbalık yerimizi istimlâk 
etmeden burada (Yeni Ferah Cadde) namıyla yola kal- 
betmiş, ne vakit açılacağı belli olmayan hayalî bir takım 
yollar için de 15350 metrelik yerimize müdahalede bulun­
muştur. Yangın sahası dışında bulunan bağ ve bahçemiz­
den bir kısım arsamızı mülga ebniye kanununun yangın 
sahaları içinde ve bitişiğinde bulunan arsalar hakkında ve 
fakat, 641 No. lı ve 1341 tarihli kanunla lâğvedilen yir­
minci ve müteakib maddelerine istinaden YOL ZAYÎATI 
namıyla belediye hissesi olarak tefrik ve yirmi seneden 
sonra ve hükmü kalmamış olan kanunun bir maddesine 
istinaden (senedsiz tasarruf) namı altında 5 Nisan 1945 
tarihinde Belediye namına bilâbedel tapuya raptettirmesi, 
Sultan Hamid idaresi dahil, bu memleketin timâr, hâs ve 
zeamet devrinde bile görülmüş müdür?.. Elinizi vicdanını­
za koyarak hükmü sîzler veriniz..
ASIL TtCANÎLER KÎMLERDÎR?
5 — Şimdi sizlere bu gasıb ve tasallut serisinin rü-
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subu içinde bana ençok istirab verenini anlatacağım: Gas- 
bedilen gayn menkullerimiz için de, her taşına şuurla ve 
hassas bir emek harcanarak vücude getirilmiş bir köşkü­
müz vardı. Muhitin sayılı yapılarından olan bu köşk’de, 
Atatürk, Mareşal Çakmak, Karabekir gibi rahmeti İlâhi­
ye intikal etmiş son devrin büyük vatan çocukları olduğu 
gibi, yaşıyanlar içinde de bugün fikir ve kanaatlarında 
doğruyu ve iyiyi bulduğumuz devlet erkânı vardı. Salihli 
Belediyesi, istimâk bedelini ödemek ihtiyacım büe duyma­
dan bu ana südü kadar helâl hakkımız olan köşkümüzü 
yedi gasbına alarak kasden tahrib etti ve bu tasallutun 
enkazı üzerine ne yaptı, bilir misiniz?.. Atatürk’ün bir 
büstünü!...
Haksızlıkları öğrendiği zaman en ağır reaksiyonlar 
ev müdahalelerle, vefalı ve kadirşinaslık vasfı, karakteri­
nin temelini teşkil eden merhum’un ruhu, bu hazin isti­
haleden kimbilir ne kadar muazzebdir.. Ben ki, Trablus- 
garb’ın kızgın çöllerinden başlıyarak, millî mücadelenin 
ancak ruh ve imân selâeti istiyen o buhran günlerinin so­
nuna kadar, O’nunla beraber kader birliği yaptım. Politi­
kanın daha sonraki nankör tecellilerine rağmen, şahsıma 
karşı, bu unutulmaz mazinin hâtırasını daima taze ve can­
lı olarak muhafaza ettiğini her vesile ile gösterdi. Kan ve 
mefkûre birliğinin binbir tecellisinden sonra, Eşref Kuş- 
çubaşı’nın gasbedilmiş ve içinde Atatürk’ün de yattığı e- 
vin arsası üzerine O’nun heykelini yapanların, Ticanî’lerin 
çekicinden çok O’nun aziz ruhunu tazib ettiklerine kaniim. 
Bu tecellinin, sarih hakkımı arama yolunda son nefesime 
kadar devam edecek kanun yoluyla mücadelem içinde, 
dâvamın sarih isbatları içinde yer almasını, tarihin mevhi- 
besi telâkki ediyorum.
6 — Salihli Belediyesinin İSTİMLÂK adı altındaki ta­
sallutlarının son tezahürü de mahut, istimlâk sahasının 
tamamen haricinde, tamamen serbest ve tapuda uhdemi­
ze kayıtlı 6300 metre murabbalık diğer bir arsamıza mü-
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dahaleye kalkışması ve bu arsamızın müşterekler beynin­
de ifraz ve taksimine parselasyonunun yapılmasına, satı­
şına müsaade etmiyeceğini ve inşaat yaptıramıyacağmı 
bildirmesidir. Yanlış anlaşılmasın.. Bu keyfî müdahale ve 
mülkiyet haklarına karşı yapılan taarruz, Demokrat Par­
ti iktidarının üçüncü yüdönümünü idrâke hazırlanılan şu 
günlerde vukua gelmiştir.
MİLİÎ MÜDAFAA İHTİYAÇLARI İÇİN YAPILAN 
İSTİMLAKLER:
Şimdi, (Mülî Müdafaa ihtiyaçları) adı altında yapıl­
mış istimlâklere geçiyorum:
1 —  Mülkiyeti hazine ve intifaı millî müdafaa namı­
na tapulu gayrımenkullerimizden üç defa ayrı ayrı istim­
lâk yapılmıştır:
a) —  Yıllık geliri 1200 lira olan (tabiî eski kıymet ü- 
zerine..) bir bağ otel ve müştemüâtı 800 lira gibi, bir yıl­
lık gelirinin altında bedelle âatm (!) alınmış olup, asker­
lik şubesinin işgalinde ve resmî daire olarak kullanılmak­
tadır.
b) — Bir bab çırçır fabrikası ve müştemilâtı müs­
tahdemin ikametgâhları, depo, anbar, hangarlar, zahire 
damlan, 6039 metre murabbaı arsası üe birlikte 4000 lira 
gibi, bir senelik gelirine dahi tekabül etmiyen aşağı be­
delle istimlâk edilmiş olup, halâ, askerlik şubesinin işga- 
lindedir.
c) — Yukarıda arzedilen iki istimlâk, askerî ihtiya­
cı tamamen karşıladığı ve hattâ fazla olduğu halde bun­
larla iktifa edümiyerek kalan gayrı menkullerimizden tek­
rar kışla ve mühimmat deposu inşa edilmek üzere 14234 
metre murabbaı arsamız 3150 lira gibi, aklın alamayaca­
ğı düşük bir bedelle istimlâk (!) edilmiştir. Bu arsamıza, 
istimlâk kararında belirtüen kışla ve cephanelik yapılma­
mış, bu tesisler, şehir haricinde başka bir yerde yapılarak 
fiilî surette istimlâk kararında yazılı askerî tesislerin in-
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şaşından sarfı nazar edilerek senelerdenberi metruk va­
ziyette muhafaza edilmektedir.
Mâliyenin tasfiye sırasında yaptığı haksız bedelle is- 
timlâklarden maruz kaldığımız yüzbinlerce liralık zararı­
mızın bir kısmını olsun telâfi için millî müdafaanın istim­
lâk edip de kararda belirtilen amme lehine askerî tesisle­
ri yapmaktan fiilen sarfınazar ederek elinde metruk vazi­
yette bulundurduğu 14234 metre murabbaı arsa yerimi­
zin istimlâk namı altında sarfettikleri bedel geri verilmek 
üzere bize iadesi için istimlâk kanunlarımızın sarih hük- 
kümlerine ve Danıştay ile Temyiz Mahkemesinin yüksek 
kararlarına dayanarak Millî Müdafaa Vekâletine vâki mü­
racaat ve talebimiz, aylar ve seneler geçtiği halde müsbet 
ve menfi bir karara bağlanamamıştır. Halbuki, mümasil 
bâzı hâdiselerde hak sahihlerinin bu sarih talebleri is’af 
edilmiş bulunuyor..
ç) — Millî müdafaa adına yapılan istimlâklerin en 
elîm safhası da şudur: istimlâk sahası 20237 metre mu- 
rabbaından ibaret olduğu halde bu istimlâk sahası hudut­
ları tesbit edilirken istimlâk sahası haricinde olup tapu­
da üzerimize kayıtlı bulunan 3649 metre murabbaı arsa­
mızın da istimlâk sahası içine dahil edildiğini isbat ve 
haksızlıkla istimlâk sahası içine konulmuş olan arsamızın 
bize iadesini ikinci yurt için kumandanlığından istedik. 
Mezkûr kumandanlık tarafından vâki tetkikler neticesin- 
da hakkımız tezahür etti. Fakat, mesahaya memur edilen 
heyet başkanımn, mahallî Belediye Reisi ile olan eski (Sa­
mimiyeti), hiç bir resmî sıfatı olmıyan Belediye Reisi de 
heyete ithal ettirilince, eski teraneler yine tazelendi ve 
fazla alındığı tahakkuk eden 3649 metre murabbaılık ar­
samız, güyâ muhayyel imâr haritasından geçecek yollara 
ait olduğu ve bu yolların da (belediye malı olması gerek­
tiği) gibi, ancak tavik ve hakkı iptâl için hukuk bilgisinin 
menfiye kullanılması halinde verilecek Belediye Avukatı 
vazifesini gören heyet reisinin mütalâasıyla reddedüdi.
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istimlâk Kanunu, belediyelere açılacak yollar için na­
sıl hareket edileceğini sarih olarak göstermiştir. Belediye 
yollar hakkında bir istimlâk karan vermeden ve rayiç be­
deli ödemeden bir vatandaşm hakkına nasıl tasallut ede­
bilir? 3649 metre murabba yerimizin füzulî olarak istim­
lâk sahasına idhal edilmiş olduğu tahakkuk edince, yapı­
lacak tek şey, bu fazlalığın mal sahiplerine iadesidir. He­
yet reisinin vicdan ve kanun vazifesi bu olduğu halde, be­
lediyenin füzulî avukatlığını yapmıya kalkışması, tetkik­
lerde hâkim olan zihniyeti ve bu haksızlıklar manzumesi 
içine kanun ve adalet ruhunun girmesi halinde neticeler­
den kimlerin neden ve niçin tevahhuş ettiklerini, hiç bir 
munzam tefsire muhtaç olmadan izah eder. Minare ve kı­
lıf hikâyesi..
m ü l k iy e t !  h a z în e y e  In t If a i a d l îy e  v e k a ­
l e t in e  AİT GARlB BİR İSTİMLÂK DAHA:
Salihli’deki tapulu bahçemizden, her nasılsa el ça- 
bukluğiyle başka bir yere kaydırılmamış olan 2113,58 met­
re murabbaı yerimiz ifrazen ceza evi yapılmak üzere hazi­
ne tarafından istimlâk edilmiştir, istimlâk kararında ve 
istimlâk haritasında belirtüdiği gibi bahçemizden alınan 
2113,58 metre murabbaı yere ilâveten mücavir hazine ar­
sasından da 1988 metre murabbaı yer istimlâk edilmiş­
tir. Bu hususta Manisa vüâyeti idare heyetince ittihaz e- 
dilen istimlâk kararı, 1295 tarihli istimlâk kararnemesin- 
de yazılı şartlar tekemmül ettirümeden, Salihli kayma­
kamlığının bir yazısiyla tapuya tescil edilmiştir. Cebri 
istimlâklerde istimlâk bedeli yüzde yirmi fazlasiyla bir 
millî bankaya yatırıldığına dair makbuzun, kesinlenmiş 
istimlâk kararıyla birlikte ve kararı ittihaz eden mahalli» 
en büyük mülkiye âmirinin yazısıyla tapuya tescili kanun 
icabı iken bu vecibelerin hiç biri yerine getirilmeden, bir 
tapu idaresi için yüz karası teşkil eden şöyle bir haksız­
lık yapılmıştır: Bizden alınan sadece 2113,58 metre mu- 
rabbaı yer olduğu halde, hâzineden istimlâk edilen 1988
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metre murabbaı yer de, bizim arsamıza ilâve edilerek 
4101,58 metre murabbaılık yer münhasıran bizden alın­
mış, hâzinenin 1988 metre murabbalık yeri serbest bıra­
kılmıştır.. Mantığın ve aklın alamıyacağı bu hâdise, maa­
lesef, aynen böyle cereyan etmiştir. İşte bu suretledir ki, 
şimdi, istimlâk harici kalmış 3757 metre murabbalık 
mülkümüzü kullanamıyoruz.. Tapu idaresi, kendi hatası­
nın vebalini biz mağdurlara yükliyerek, istimlâk dışında­
ki 3757 metre murabbaalık yerimizin ne ifrazım, *ne şayi­
an satışlarım tescü etmiyor.
SALİHLİ TAPUSUNDAKİ FECİ LÂUBALİLİK:
Salihli tapusunda, mülklerimizin gayrıya tescili yapı­
lırken, yangından mal kaçırma zihniyetinin zebunu ve va­
sıtası olmak fecaati, binbir hâdisenin isbatı altında iken, 
bugün dahi, salâhiyetli bir teftişe tâbi tutulmamaktadır.
Salihli Tapusu, gayrı menkullerimizden muhtelif dev­
let daireleri namına o şaheser istimlâkler yapılırken tapu, 
kadarstro ve istimlâk kanunlarının emrettiği vecibelerin 
hiç birini dikkate almamıştır. Bu yüzden kalan gayn men­
kullerimiz üzerinde tasarruf hakkımızı kullanamıyoruz. 
Maruz kaldığımız ve mülkiyet haklarının muhafazası ol­
ması lâzımgelen bir müessesede cereyan etmiş feci hâdi­
selerin salâhiyetli teftiş olması heyetlerinde ele alınarak 
biran önce hak ve kanun hükümleri içine ircai için 9/4/952 
ve 17/7/952 tarihlerinde tapu ve kadastro umum müdür­
lüğüne yaptığımız müracaatlar, dosyalar üzerinde tetkik­
ler yapılmadan ve sadece itham ettiğimiz mahallinin se­
lefleri zamanında yapılmış olan tesçillerde yapılmış olan 
hata ve yolsuzlukları açıklayan yazısını yanlış bir zaviye­
den mütaleâ ederek sudan bir cevapla baştan savulmuş- 
tur: Umum Müdürlük, hazine aleyhine açtığımız dâvanın 
sonunu beklememizi tavsiye ediyor.. Ne münasebet?.. Bir 
kere, Tapu Kadastro Umum ^Müdürlüğü, hazine aleyhine 
dâva açtığımızı, bunun safahatım nereden biliyor? Bu
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malûmat sahibliği, hâdiselerin nasıl girift bir plânla tat­
bikini ortaya koymaz mı? Bizim, sadece Tapuyu ilgilendi­
ren, kadastral adaleti hiçe sayan suiistimal ve terahUeri 
bir bir sıralıyan müteakib müracaatlarımıza cevap bile 
verilmek ihtiyacı duyulmamıştır. İstitraden şunu arz ede­
yim ki şimdiki tapu sicil muhafızı selefleri zamanında ya­
pılan bu hâtâlı muamelelerden meslek namına hüzün duy­
maktadır.
İSTANBUL İMAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN SALİHLİ’YE 
NAZİRELERİ:
Bu acı bahsi kapatırken ve müsebbiblerini, yine gay- 
rımes’ûl ve lâyüls’el kalsalar dahi, millî vicdan huzurunda 
mahkûm ettirirken, İstanbul İmâr Müdürlüğünün mülki­
yet hakkını ayaklar altına alan iki garibesini de ilâve e- 
derek facia perdesini kapatacağım:
Müteveffa babam Kuşçubaşı Mustafa’dan intikal e- 
den Fatih Tapu sicilinde kayıtlı Aksarayda Kovacıdede 
mahallesinde Karamehmed Paşa sokağında 13 mükerrer 
kapu ve 1736 harita numaralı on oda, dört sofa iki kuyu 
ve bahçeyi müştemil bir bâb kârgir ev ve yine Fatihte 
Hoca Hayrettin mahallesinde Emirbuharî camii sokağın­
da 15 kapı ve 1645 imâr harita numaralı sekiz oda, iki sa­
lon bahçe ve araba damını ihtiva eden ev ve arsamız Aksa­
ray ve Fatih yangınlarında yanmıştı.
Aksaraydaki evimiz bahçe ile birlikte 173 metreka­
re arsanın çapının verilmesi için 941 denberi yaptığımız 
on bir sene sonra nihayet, 173 metrekare yerine bize 48 
metrekarelik başka bir mahalledeki arsa çapı olarak ve­
rilmiş bunu kabul etmemiz üzerine nihayet hakikat mey­
dana çıkmış, bizim 173 metrekare arsamızın istimlâk be­
deli verilmeden keyfî olarak Aksaray Çocuk Bahçesine 
kalbedildiği anlaşılmış ve hâdise maalesef bu safha için­
de, yani kanunsuz bir emri vakii mecburi olarak kabul et­
mememiz şeklinde yüzüstü bırakılıvermiştir.
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Fatihteki evimizin ancak 42,88 metrelik kısmı yola kalbe- 
dildiği istimlâk bedeli de bu metre kare üzerinden hesapla­
narak vereseden 4/10 hisseye sahip vereseye 1725 lira is­
timlâk bedeli ödenmiş tapu sicüinde ise bu ev arsanın ta­
mamı olan (110) metrekare terkin edilmiş, işbu arsamız 
yola kalbedilmemiş ve tamamı belediye arsası namile Fa ■ 
tüı Belediye Vergi Dairesi (5) hesap numarasında 90/5 
No. da Haşan Halife Mahallesi Fevzipaşa caddesi (43) 
kapu numaralı ev ve 1100 lira kıymetli ve (110) metre 
olarak kayıtlıdır. Belediye (42,88) metrenin parasını 
vermekle arsamızın tamamı üzerine oturmak yolunu tut­
muş vâki olan itirazımıza aylar geçtiği halde cevap ver­
mekten çekinmiştir.
Halbuki bugün bu sahanın metrekaresinin kıymeti 
üç yüz liranın çok üstündedir.
işte, ferdî mülkiyet denilen ve başta esas teşkilât ka­
nunu olarak vatandaş haklarını zıman altına almak için 
tedvin edilmiş kanunların, nasıl hiçe sayıldığını, ayaklar 
altına alındığını ve devletin hükümranlık haklarına izafet­
le kötüye kullanılmış vazifelerin nasıl cezasız kaldığını is- 
bat eden çeyrek asırlık maceranın bir broşürcüğe sığdırıl- 
mıya çalışılan izahı..
★
Çocukluğumuzda dinlediğimiz bir masal vardı.. Bu 
masal, şu demokrasi devrinde, Cumhuriyet yavrularına 
halâ anlatılmaktadır: iyilik, hak ve fazilet kapüannı açan 
ve fena bir dev’in tasallutundan kurtulmak istiyen mağ­
durların tek ümidi olan sihirli bir anahtar vardır.. Bu A- 
nahtar, garip bir talile, suya düşer, suyu inek içer, inek 
dağa çıkar, dağ yanar ve kül olur.. Anahtara ümid bağ­
lamış olanlar da, acı kaderleriyle başbaşa kalırlar.
Bu memlekette, demokrasi, mağdurlar için, şahis ve 
zümre istibdatlarının yarattığı haksızlıkları tasfiye ede­
cek ümid anahtarı idi. Hakkı koruyan kanunlar, küçük 
kademelerin gayre'.keşlik ve hasis menfaat oyunbazlıkla-
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nru kulağından tutup cezalandıracak yüksek rmiraka.be or 
ganlanmn hassasiyeti, bu hak ve fazüet anahtarının işli- 
yebümesi için kuvvetli mesneddi. Fakat görülüyor ki, â- 
lem yine ol âlem, devran yine ol devrandır: Kötülüğün ka­
pışım açıp, içinde, kanunların fenaya kullanılmasından vü- 
cude gelmiş kangren yaraları tedavi edecek himmetin a- 
nahtan, aynı hüsran yolu içinde yandı, kül oldu.
Böyle demiye düim varmıyor, gönlüm razı olmıyor.. 
Fertlerin maruz kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler ulu­
orta, mutlak mesuliyetsizlik ve korkusuzluk içinde at oy­
nattıkça cemiyette hak ve fazüetin hâkimiyetini nasıl id­
dia edebiliriz? Ben, başta, bir hukuk devleti taahhüdünün 
bir numaralı muhatabı olan muhterem Başvekilimiz ola­
rak, bu haksızlıkları telâfi edecek yüksek mercilere hitab 
ediyorum: Anlattıklarım, başıma gelenlerin bir cüz’üdür. 
Salâhiyetti bir tetkik heyeti kurunuz, hâdiseleri tetkik et­
tiriniz.. Eğer, kaydettiklerimde en ufak hilâf varsa, ben 
şu aher ömrümde, sevgili vatanımı terketmiye hazır ola­
cak kadar hakkıma güveniyorum. Millet huzurundaki bu 
açık müracaatım da, diğerleri gibi örtbas edilirse, üâhi 
adaletin tecellisini beklemeden gayrı elden ne gelir?
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